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Saint-Gaultier – 1 rue de la Creuse
Opération préventive de diagnostic (2016)
Carole Lallet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  trois  sondages  effectués  sur  une  toute  petite  zone  ont  révélé  une  occupation
importante. Deux des trois sondages sont positifs et révèlent une stratigraphie, peu
dense, qui se développe sur toute l’emprise.
2 Le sondage 1 a livré plusieurs structures au pied d’un mur qui pourrait correspondre à
l’enceinte médiévale. Au sud, on observe la présence d’un caniveau en pierre.
3 Á l’ouest, on note la présence d’une structure excavée indéterminée à fond plat, taillée
dans la roche calcaire.
4 Le sondage 2 a mis en évidence un mur antérieur à la construction (certainement du
XVIIIe ou XIXe s.) des bâtiments actuels. Cette maçonnerie, non datée, révèle la présence
d’une ouverture dans un mur qui fait environ 2 m d’épaisseur, peut-être en lien avec
l’enceinte médiévale ou un état du prieuré antérieur à ce mur.
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